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La reciente declaratoria de UNESCO del candombe y del tango como 
patrimonio de la humanidad tiene sus antecedentes y, por supuesto, 
instituciones promotoras de esas manifestaciones culturales que desde 
hace décadas han defendido con dignidad sus propios espacios. He 


















CANDOMBE, TANGO Y OTRAS DECLARATORIAS 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/09/30/el-tango-y-el-
candombe-se-convierten-en-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-
humanidad 
  
 
